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With the increasing number of restaurants in Indonesia, the society is influenced to 
have a new kind of lifestyle. People prefer to eat out rather than having home cook. 
Therefore, along with this needs, we decided to form Woodstick Café that offers 
cheerful and playful concept and ambiance that are different from the others. We offer 
many variation of skewers on food display and consumer can also choose their own 
method of cooking that will be served. With the price range of IDR 8,500 to IDR 
15,000 per stick. It would be suitable for student to working class adults. Return on 
investment at first capital IDR 1,119,545,000 (one billion one hundred nineteen 
million five hundred and fourty five thousand rupiah) of Woodstick café has been 
estimated within 2 years and 5 months 
 




Peningkatan jumlah restoran yang semakin meningkat telah menjadikan gaya hidup 
masyarakat Indonesia lebih menyukai bersantap di luar rumah. Hal ini yang menjadi 
faktor dibangunnya Woodstick Café yang memberikan konsep dan suasana dengan 
kesan ceria dan asik yang berbeda dari café lain. Konsumen dapat langsung memilih 
dan mengambil sendiri menu yang telah ditata pada food display dan memilih cara 
pengolahan makannya. Woodstick Café menawarkan kisaran harga Rp 8.500 – Rp 
15.000,- / stik yang cocok untuk semua kalangan. Woodstick Café sendiri telah 
memiliki estimasi perputaran modal awal selama 2 tahun 5 bulan dengan investasi 
awal sebesar Rp 1.119.545.000,- (satu miliar seratus Sembilan belas juta lima ratus 
empat puluh lima ribu rupiah). 
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